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Nur Hoziroh 'Aqilahmenunjukkanhasil ciptaannyaSistemPenuaianAir Hujan, di UPM Serdang.
• [ MOHD AZREN JAMALUDIN/ BH ]
Graduan UniversitiPutraMalaysia(UPM)berjayamerekaben-
tuk sistempenuaianair
hujan untuk kegunaan
yangtidak membabitkan
sentuhankepadamanusia,
sekali gus menjimatkan
penggunaanairterawat.
InovasiolehNurHazirah
'AqilahRamli,23,itukhusus
untuk kegunaanseperti
menyirampokokbunga,
membersihkanlongkang,
koridordantandas.·
Sistempengumpulanair
hujanitudipasangdiFakul-
ti PengajianAlam Sekitar
danberjayamengurangkan
penggunaanair bersihdi
fakultiberkenaan.
Nur Hazirah berkata,
beliau mendapat ilham
untuk memasangsistem
berkenaanbagi menim-
bulkan kesedarandalam
kalanganpelajarsertapihak
luar mengenai kepenti-
nganmenjagalamsekitar
denganmenjimatkanpeng-
gunaanairterawat.
Katanya,projekitu ber-
mula April lalu sebagai
syaratuntukmenyertaiDuta
AlamSekitarBayer(BYEE),
anjuransyarikatmultina-
sionaldariJerman.
Dutaalamsekitar
Beliau berkata, selepas
DekanFakulti Pengajian
Alam Sekitar,Prof Madya
Dr Ramdzani Abdullah
bersetuju dengan cada-
ngannyauntukmemasang
sistempengumpulanair
hujanitudifakultiberkena-
an,cadanganitu diajukan
kepadaBayer.
"Syarikatberkenaanber-
setuju ntukmemberisum-
banganbagipemasangan
sistemtersebut.
"Sisteminidigunakansejak
Jun laludanmendapatsam-
butanbaikdaripadapelajar
dan pensyarah,"katanya
ketikaditemuidiSerdang.
Nur Hazirah berkata,
untuk projek itu, beliau
membelitangkialuminium
yangmampumemuatkan
lebih660literairhujan.
Promosidi fakulti lain
Katanya,kejayaanprojek
permulaanitu mendorong
Dr Ramdzani bersetuju
untukmemperluasistem
berkenaandiseluruhfakul-
ti berkenaandanmempro-
mosi kaedahpengumpu-
Ianair hujanitu di fakulti
lain.
Beliau yang baru me-
namatkanpengajiandalam
BacelorPengurusanAlam
Sekitarberkata,kempen
mengumpulkanair hujan
itu juga dirakam dalam
bentukvideodandimuat-
naik dalam laman web
YouTube.
"Kempendalamlaman
webinibertujuanmencapai
sasaranlebihramaipeng-
gunafahambahawapenu-
aianair hujansebenarnya
mudahdanmurah.
"Kaedahini bolehdigu-
nakandi rumah,di ladang
ataukebun,"katanyakini
bertugassebagaiEkseku-
tif Alam Sekitardengan
sebuahsyarikatswasta.
Sistem penuaian air
hujan itu mendapatper-
hatianpanelhakimBYEE
dan Nur Hazirahterpilih
memenangihadiahutama,
iaitulawatansemingguke
Jerman,Novemberini.
BeliauakankeCologne
bersama-samapelajarUni-
versitiPertahananNasional
Malaysia,WanHidayatWan
Muhamad,22,yangjuga
memenangihadiahutama
BYEE menerusi projek
GreenSoldier. .
